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国际社会对构建人类命运共同体的某些误会和疑虑具有重要意义。2017 年 1 月 18 日，习近平主
席在联合国日内瓦总部做了题为《共同构建人类命运共同体》的演讲，他指出: “从 360 多年前《威
斯特伐利亚和约》确立的平等和主权原则，到 150 多年前日内瓦公约确立的国际人道主义精神; 从
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On the Basic Conditions for the Formation of a Community of
Shared future for Mankind
XU Meng－qiu，ZHU Yan－jin
( Department of Philosophy，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: The theoretical concept and practice of“building a Community of Shared Future for Mankind”have gained
increasing recognition in the international community，though we still have a long way to go before such a community takes
form． Thus，it is imperative to explore ways to create the right conditions to promote its practice and development． Accord-
ing to Comrade Xi Jinping’s relevant statements and Marx and Engels’thought on social community，and in the light of do-
mestic and international realities，we believe that the following four basic conditions must be in place before a Community of
Shared Future for Mankind can be formed: mankind’s overall interests or security of face serious challenges or threats;
mankind’s common interests and value goals have taken form; common codes and principles of conduct are in place; and
there are globally respected personages championing and advancing the cause．
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